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liveinfectionsbursaldiseasevaccines.The Indexcomparestheratioof averagewightof thebursatothebody
beetwenvaccinatedandnon vaccinatedchickens.The Indexshoildat leastbe 0.7.Using the index,some
vaccinesfail tomeettherequairementif theyweretestedfiveweekspastraccinationa!ldcomparedwit~t\yo-








IBD live vaccines not only mild but also
intermediatemore over intermediateplus to
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